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ГЕНЕЗИС ПРОЦЕССА «ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ ВСЕХ»
В 1960-е годы мобилизующим лозунгом было всеобщее начальное об­
разование (далее - УПО), а с 1990 года оно стало называться образованием 
для всех (далее - ОДВ). Цель всеобщего начального образования должны 
были достигнуть к 1980 году. Однако этого не случилось. Фактически, в 
начале 1990-х годов пришлось признать, что более 100 миллионов детей, 
включая, по меньшей мере, 60 миллионов девочек, не имели доступа к 
начальному школьному образованию. Кроме того, следует признать, что 960 
миллионов взрослых, две трети которых составляют женщины, неграмотны, 
и далее, что функциональная неграмотность является серьезной проблемой 
во всех промышленно развитых и развивающихся странах. Именно на этом 
фоне ПРООН, ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ, Всемирный банк, а позднее и ЮНФПА 
выступили соавторами Всемирной конференции по образованию для всех 
(Джомтьен, Таиланд, 5-9 марта 1990 года). На конференции была принята 
Всемирная Декларация об образовании для всех и рамочная программа дей­
ствий по удовлетворению основных потребностей в обучении. Это было 
началом так называемого процесса образования для всех. В преамбуле декла­
рации признается, что «нынешнее положение в области образования является 
серьезным дефицитом», и поэтому признается «необходимость дать нынеш-
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нему и грядущим поколениям расширенное видение и новую привержен­
ность основному образованию». Статья 1(1) проливает свет на значение тер­
мина «базовое образование»:
«Каждый человек-ребенок, молодежь и взрослый - должен иметь воз­
можность пользоваться образовательными возможностями, предназначен­
ными для удовлетворения его основных потребностей в обучении. Эти по­
требности включают в себя как основные средства обучения (такие как гра­
мотность, устное выражение, умение считать и решение проблем), так и ос­
новное содержание обучения (такие как знания, навыки, ценности и установ­
ки), необходимые людям для того, чтобы они могли выжить, развить свои 
полные способности, жить и работать достойно, в полной мере участвовать в 
развитии, улучшать качество своей жизни, принимать обоснованные реше­
ния и продолжать обучение. Масштабы основных потребностей в обучении и 
способы их удовлетворения варьируются в зависимости от конкретных стран 
и культур и неизбежно меняются с течением времени» [1].
В статье 3 говорится, что базовое образование должно предоставляться 
всем, и подчеркивается характеристика его справедливости, т.е. одинаковая 
доступность для девочек и женщин, уязвимых групп общества и инвалидов. 
В статье 4 указывается, что основное внимание в базовом образовании долж­
но быть сосредоточено на фактическом приобретении знаний, а не на про­
стом зачислении и завершении образования. Согласно статье 5, базовое обра­
зование включает уход за детьми в раннем возрасте и начальное образование, 
всеобщее начальное образование, различные системы оказания помощи мо­
лодежи и взрослым, например программы обучения грамоте, а также все 
имеющиеся инструменты и каналы информации, такие как средства массовой 
информации, для передачи основных знаний. Рамочная программа действий 
призывала страны установить свои собственные целевые показатели на 90-е 
годы с точки зрения следующих аспектов:
• расширение сферы ухода и развития в раннем детском возрасте, 
особенно для бедных слоев населения;
• всеобщий доступ к начальному образованию и его завершение к 
2000 году;
• повышение успеваемости в учебе на основе согласованной про­
центной доли возрастной группы (например, 80% 14-летних детей), достига­
ющей определенного уровня;
• сокращение уровня неграмотности среди взрослого населения до 
половины уровня 1990 года к 2000 году с уделением особого внимания жен­
ской грамотности;
• расширение базового образования и профессиональной подго­
товки для молодежи и взрослых;
• более широкое распространение знаний, навыков и ценностей, 
необходимых для улучшения условий жизни и устойчивого развития
Рамочная программа действий предусматривает принятие мер на наци­
ональном и международном уровнях. Ожидается, что страны будут оцени­
вать основные потребности в обучении и соответствующим образом плани-
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ровать свои действия, а также мобилизовывать ресурсы. Международным ор­
ганам, особенно тем, которые спонсируют конференцию, была отведена роль 
обеспечения устойчивой долгосрочной поддержки национальных действий. 
На Джомтьенской конференции был создан консультативный форум по во­
просам образования для всех с мандатом на периодическое рассмотрение 
прогресса в достижении этих целей, включая проведение крупного обзора по 
прошествии десяти лет. На совещании Международного консультативного 
форума по образованию для всех, состоявшемся в середине десятилетия в 
Аммане, Иордания, 16-19 июня 1996 года, участники приняли заключитель­
ное коммюнике под названием «Образование для всех: достижение цели: 
Амманское подтверждение», в котором было признано, что доступ к началь­
ному образованию улучшился, но также была выражена озабоченность по 
поводу того, что стремление к тому, чтобы дети поступали в начальную шко­
лу к 2000 году, затмило другие приоритеты Джомтьенской конференции, в 
частности образование девочек и комплексное видение конференцией базо­
вого образования.
В качестве прелюдии к десятилетнему обзору на Всемирном форуме по 
образованию страны-участницы приняли участие в оценке ОДВ-2000. Эта 
оценка представляла собой массовый и детальный анализ состояния базового 
образования в мире. В итоге было получено 167 докладов государств, 11 ре­
гиональных докладов и 14 тематических исследований. Результаты этой 
оценки были представлены на Всемирном форуме по вопросам образования, 
организованном совместно ПРООН, ЮНЕСКО, ЮНФПА, ЮНИСЕФ и Все­
мирным банком и состоявшемся в Дакаре, Сенегал, 26-28 апреля 2000 года. 
Оптимизм Джомтьена был умерен признанием того, что, несмотря на до­
стигнутый прогресс, общая цель всеобщего базового образования фактически 
не была достигнута. В 2000 году более 113 миллионов детей не имели досту­
па к начальному образованию, а 880 миллионов взрослых были неграмотны.
Неудача была связана с целым рядом факторов. Например, было заяв­
лено, что мир изменился таким образом, что этого нельзя было предвидеть в 
Джомтьене. Коммунизм в Европе рухнул, и последовавший за этим конец 
Холодной войны привел к перекройке глобальной карты и сдвигам в нацио­
нальных союзах. Кроме того, наблюдается рост числа этнических конфлик­
тов и увеличение числа беженцев и перемещенных лиц. Далее было заявлено, 
что пандемия ВИЧ/СПИДа оказала разрушительное воздействие на препода­
вательский состав во многих странах и, кроме того, что разрыв между бога­
тыми и бедными еще больше усилился. Таким образом, форум принял пере­
смотренный план действий, озаглавленный "Образование для всех: выполне­
ние наших коллективных обязательств. Дакарские рамки действий". Рамоч­
ная программа действий предусматривает шесть ключевых целей:
1. расширение ухода и образования в раннем детском возрасте, осо­
бенно для уязвимых детей;
2. всеобщий доступ к бесплатному и обязательному начальному об­
разованию хорошего качества и его завершение к 2015 году;
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3. обеспечение удовлетворения потребностей молодежи и взрослых 
в обучении посредством доступа к программам обучения и жизненных навы­
ков;
4. достижение к 2015 году 50-процентного повышения уровня гра­
мотности взрослого населения, особенно среди женщин;
5. ликвидация гендерного неравенства в начальном и среднем обра­
зовании к 2005 году и достижение гендерного равенства в образовании к 
2015 году;
6. улучшение всех аспектов качества образования;
Все государства были обязаны разработать или укрепить существую­
щие национальные планы действий к 2002 году, определив конкретные стра­
тегии достижения Дакарского соглашения.
Всемирный форум по образованию поручил ЮНЕСКО координировать 
глобальные усилия по достижению образования для всех к 2015 году. Что ка­
сается мониторинга прогресса в области образования для всех, то ЮНЕСКО 
ежегодно выпускает доклад о глобальном мониторинге ОДВ, который в зна­
чительной степени основан на данных, собранных обсерваторией ОДВ в Ин­
ституте статистики ЮНЕСКО. Генеральный директор ЮНЕСКО ежегодно 
созывает небольшую и гибкую группу высокого уровня по вопросам образо­
вания для всех для поддержания политической динамики и мобилизации ре­
сурсов на базовое образование. Кроме того, ЮНЕСКО объединяет рабочую 
группу по образованию для всех для обеспечения технического руководства 
и обмена информацией между всеми партнерами в процессе ОДВ. Группа 
высокого уровня ОДВ провела свое первое совещание в ЮНЕСКО 29-30 ок­
тября 2001 года, свое второе совещание в Абудже, Нигерия, 19-20 ноября 
2002 года, свое третье совещание в Нью-Дели, Индия, 10-12 ноября 2003 года 
и свое четвертое совещание в Бразилиа, Бразилия, 8-10 ноября 2004 года, 
причем каждое из этих совещаний завершилось принятием коммюнике 
Группы высокого уровня ОДВ.
Важность двух Дакарских целей была повышена благодаря их включе­
нию в Декларацию тысячелетия Организации Объединенных Наций, приня­
тую на Саммите тысячелетия Организации Объединенных Наций, состояв­
шемся в Нью-Йорке, США, 6-8 сентября 2000 года, цель, которой заключает­
ся в содействии всеобъемлющему подходу и скоординированной стратегии, 
направленной на содействие развитию и прогрессу и искоренение нищеты 
[2]. Декларация тысячелетия ООН была принята резолюцией 55/2 Генераль­
ной Ассамблеи ООН от 8 сентября 2000 года. Для получения дополнитель­
ной информации о целях в области развития, сформулированных в Деклара­
ции тысячелетия ООН. В пункте 19 декларации, в частности, говорится, что к 
2015 году «дети во всем мире, как мальчики, так и девочки, [должны] иметь 
возможность пройти полный курс начального школьного образования» и что 
«девочки и мальчики [должны] иметь равный доступ ко всем уровням обра­
зования». Показатели для этого использовались следующие: чистый коэффи­
циент охвата начальным образованием, доля учащихся, начиная с 1-го класса 
и достигающих 5-го класса, и уровень грамотности среди 15-24-летних; Це-
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лью №3 было: содействие гендерному равенству и расширение прав и воз­
можностей женщин; Целью № 4: ликвидировать гендерное неравенство в 
начальном и среднем образовании, предпочтительно к 2005 году, и на всех 
уровнях образования не позднее 2015 года; показатели: соотношение девочек 
и мальчиков в начальном, среднем и высшем образовании, соотношение гра­
мотных женщин и мужчин (15-24 года), доля женщин в наемной занятости в 
несельскохозяйственном секторе и доля мест, занимаемых женщинами в 
национальном парламенте.
Генеральный секретарь ООН готовит ежегодный доклад о прогрессе, 
достигнутом в осуществлении декларации, на основе данных, собранных ста­
тистическим отделом ООН. Кроме того, государства обязаны готовить наци­
ональные доклады о мониторинге, а ПРООН оказывает поддержку в подго­
товке этих докладов.
Таким образом, современное мировое сообщество характеризуют 
большие перемены во всех сегментах его структуры. Образование представ­
ляет одновременно и выражение этих перемен, и их значительный фактор, 
определяющий направление будущего развития общества. Поэтому в миро­
вой образовательной системе в последние годы проводятся реформы и инно­
вации, в реализации которых значимую роль играет программа ЮНЕСКО 
«Образование для всех». Модернизация начальной школы как основной ин­
ституции системы общего образования выступает ключевым звеном процес­
сов реформирования, поскольку именно она задает вектор творческого само­
развития на весь дальнейший жизненный путь личности.
Современная система начального образования работает в режиме раз­
вития. Она первой испытывает положительные сдвиги и первой определяет 
пути дальнейшего развития средней школы.
На этом пути и российская педагогика, вступив в Открытое общество, 
преодолела самоизоляцию и, сохранив национальные традиции русского об­
разования, активно впитывает все ценное и перспективное, чем обладает ев­
ропейская, американская и восточная педагогическая культура. Принцип от­
крытости педагогической системы все активнее реализуется на всей террито­
рии России. Инновационные процессы, модернизация, творческий поиск 
учителей - это ведущая тенденция развития российского образования, кото­
рая сохранится как стабильная, перманентная, прогрессивная на многие годы 
в начальной школе.
Вместе с тем система образования как достаточно консервативная сфе­
ра медленно принимает и воплощает новые идеи, но повышенное внимание 
со стороны каждого государства, необходимость формирования новых ка­
честв образованного человека в условиях информационного общества и, ко­
нечно, традиция качественного фундаментального образования позволяют 
надеяться, что ситуация в современном образовании скоро изменится в луч­
шую сторону.
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ИНСТИТУТ СОВМЕСТНОГО ЗАВЕЩАНИЯ СУПРУГОВ
Институт наследственного права, как и частное право в целом, 
преобразуется и совершенствуется. С июля 2019 года начало действовать 
совместное завещание супругов - документ, который отражает волю обоих 
супругов о праве наследования принадлежащего им имущества [2].
Кроме совместного завещания тем же законом введена определенная 
альтернатива завещанию, так называемый, наследственный договор. Это 
документ, в соответствии с которым собственник имущества может 
самостоятельно определить порядок передачи ценных вещей наследнику 
после своей смерти. Граждане получили возможность сделать выбор, 
который состоит в выборе возможности:
- составить обычное завещание;
- составить совместное завещание супругов;
- оформить наследственный договор;
- учредить наследственный фонд.
Тем самым, гражданам предоставили больший набор инструментов для 
того, чтобы распорядиться своим имуществом на случай смерти.
Следует отметить, что до 2019 года с совместными завещаниями 
столкнулись два субъекта Российской Федерации: Республика Крым и город 
Севастополь, на территории которых возможность составления таких 
документов была установлена в период нахождения в составе Украины. 
Федеральным законом №201-ФЗ была подтверждена действительность 
завещаний, составленных до момента вступления указанных субъектов в 
состав Российской Федерации, независимо от момента открытия наследства
[3].
Этим законом установлена преемственность совместного завещания 
супругов, касающегося общего совместно нажитого супругами имущества и 
составленного ими до присоединения Крыма к Российской Федерации.
Рассмотрим, в чем состояла необходимость введения данных ин­
ститутов. По мнению П. Крашенинникова: «Такие завещания позволят сни­
зить число семейных конфликтов по поводу наследства. Особенно в семьях,
